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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
OoBBEA
--..__...... _----
REALES ORDENES
MIGUEL:OoBREA
I ! (.
Señor Capitán general de la isla de Oub".
.1.
Excmo. Sr.,: En vista de los escritos que V. 1!I. dirigió á
este Ministerio en 28 de abril, 31 de mayo, 30 de jImio y 20
de agosto últimos, dando cuenta de haber nombrado esori-
bientes próvlsionales del Cuerpo A\?xÜiai de Ofioinas M:n~:.
tares de esaislá, ji ios sargentos pC?~pré,,?-didos. ~n., .la si-
guiente relaoión, que da prinoipio óon D. Manuel López 110-
re~o y termina con D. Andrés Rivera Boger, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar diohos nombramientos, teniendo ea
cuenta la escasez de personal que de la expresada clasQ
existe en ese distrito, y una vez que los interesados reunen
las condiciones reglamentarias para el mencionado ingrel!lo.
De real orden 19 c;1tgo á V. E. para BU conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.MY en!su nombre la Rei-
na Regente del ~ino, ha tenido á bien conceder el ingreso
llefinitivo en el Querpo Auxiliar de Ofioinas Militares, como
esoribiente de te~oera clase, al que lo ea provisional en ese
distrito, sargento de Infantería, D. ~toDÍo JiméDez Garcí.;
que reune condiciones reglamentarillB para el empleQ que se
le confiere, en el que disfrutará la efectividad de 11 de mayo
último, con arreglo á la cual ocupará en la escala puesto
inmediatlunente posterior á D. José Ponce Rodríguez.
, De ieal o¡'cie~ lo digo • V. J!l. para su conocimien~y
demás efectos., Dios guarde á V. ID. muchos afias. Ma-
drid 6 de octubre de 1898.
ría Bravo y Villalón, en solicitud de ingreso. en el Cuerpo
Auxíliar de Oficinas Militares, oon la categoría que á bien
se tenga, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Raino, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, por no rtlunir las l;oudiciones qne determina el
arto 39 del reglamento del expresado Cuerpo de Ofioin,Bs
Militares, aprobado por real orden de 26 de junio de 1889
(C. L. núm. 284). ,
D'3 la de S. M. lo digo a V. E. para su oonooimiento y
demas efectos. Dios guarde 1\ V. 1lI. muchos años. Ma-
drid 6 de 0ctubre de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extramadura.
, ..
OFICIALPARTE
ftOOíOt :])1 :aal'ADO :!AYO:a y CA74PA'A
orr.mBPO AUXILIAR DE OFIOINAS MILITARES
Excmo.·Sr.: En vista de la iDstaneia promovidh "n r:eta
corte, en 20 de sepUembre próximo pasado. por el capitan
delba~dé BoinDerOe de Santiago de Cuba, D. Silto Ma-
Befior Comandante general de I[elilla.
8efi01'es OaFitán general de la primera rerióD y Ordenador
de Pt~ eré eiferri. -
:." ~:( lo 'V • '" ~
•••
.,. ',. ~'.. ; .. ~~~D~qA
ln-.~...~~,:"- <Aooedie~0i.'Á. ioa..,d~eolldel general de
brigada D. Félix Pareja y Meaa, la Reina .Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), le ha
servido autorizarle para que fije su residencia en esta corte
en situación de cuartel. .
De real orden lo digo a V. E. para sit conocimiento y
finli8 oQr;i;~~pQÍldierites. Diós gUarde á V. El. muchos afios.
Madrid 7 de octubre de 1898.
CoBREA.
~~~J ~apifAn iener8j.~d~ CUü~ i' N~eva yl:itremadura.B~ñ~r brd~ñ-;dor d~ pagos aJ Gu~~i~. '
. ' 6~. '.' •••• .J ". t... • . .
SUDSECnE'l'AIIA
DKSTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomLre li. Rei-
na Regente del Reino, haJ;enido á bien destinar á la Iúanti-
Ha de este Ministerio. para prestarllervioio en la Comisión
de experiencias afecta á la Sección de Artillería., al te.. í,unte
coronel»'. Lu,ia ~. SiUl:tiago y AguirreveDgoa, pertenec;iGnte
al 13.0 batallón dé'pfaiB..· ,
De real orden lo digo á V. lll. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drld 7 de ootubre de 1898.
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dem.ás efectos. Dios guarde aV. E. m.uchos afias. Ma·
drid 6 de octubre de 1898.
MIGUEL OORIUllA
Sefíor Capitán general de la isla de Cuba.
Belaci6n que se cita
D. Manuel López Moreno, del regimiento Infantería de Cas·
tilla núm. 16.
~ José Garcia 8ánohez, del regimiento Infantería del In-
fante núm. 5.
~ Antonio Carmona Cabello, del batallón Voluntarios de
Madrid.
» Florencia Romero Gntoria, del Iegimiento Infantería de
Pavia núm. 48.
:t Manuel Guirau Brazales. del regimiento Infantería de
I::limancai núm. 64.
:Il Luis Peray Peray. del batallón provisional de Canarias.
:t Pedro Rodriguez N8varro~ del regimiento Infantería de
Pavía núm. 48-.
~ Eladio Esteban Neila, .del regimiento Infanteriade Te· •
tuán núm. 45.
» Federico Sancho Casado, del batallón 'de Telégrafos.
» Fernando Vergll.ra Oosco11á, del battÑlon VQ'luntarios Mo-
vilizados de Panda.
» José Borrego Farnandez, del U.~ bfl.l41lPn Attil1eria de
plsza.
:t Pedro Gragera Banito, del regimiento Infantería de Za-
ragoza núm. 12.
:t José María Araujo Cruoes, de la segunda brigada de Ba·
nidad Militar.
~ Andrés Rivera Rogar, del batll.llón de 'San Quintin, Pe·
ninsular núm. 7.
Madrid 6 de octubre de 1898.
•••
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 22 de julio último, el
Rey (q•. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito ,l\Jilitar oon distintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pes.etas. no vitalicia, heoha por V. E. tí favor del cabo
"lUln .José Cañizares Porlier, y voluntarios Apolonio Cruz
Cruz y Santiago Silverio Bernández. de Voluntarios movili-
zados de Consolaoión del Norte, en recompensa al compor-
tamiento que observaron, resultando heridos, en el oombata
sostenido contra los insurrectos en J.oi cMang{)st (Pinar del
Río), el dio. 30 de mayo último.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afios. Ma-
drid 6 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
.Safior General en Jefe .del ~iército de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á ee.te
Ministerio en .su comunioación de 4 de julio último, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. t\ los ofioiales, c4ts~s é indi:v~dU08 de tropa qua ae !3~'
presan en la siguiente relación. que da principio con el se-
gundo teniente de guerrillas U. Agustiu Abella Días y taro
mina oon el primar teniente «e l.a misma D. Eleuterio Picazo
Pino. en reoompensa al comportamiento que observaron
rechazando el desembarco de amerioanos en los Arbalet os,
costa de Ftiall (Pinar del Río), el 12 de mayo último.
De real otden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti. V. E. muchos a,ño.J:!. Ma-
drid 6 de octubre de 1898.
MIGUEL CORBEA
Sefior &eheral en 'lefa dei~é1'CftG deiu ista (fe'Cuba;';' .-
Belación que se cita
~m>" j -" .o~ __~_R_e_CO_Ill_p_ellS_a._qu_e_a.e __le~M_CO_ll_ce..~,..e~.5"""',¡ ~
MovfUzailos, gUemUá1 ¡Oabañas &gliQOO tefiieDte. O• .A.g:n¡túl Abella Diaz•••••••••••• Cruz de l.a clase del Mélito Militar con. distintivo rojo.
1 bó .;¡ 1 f f o!S,lffe)lto •••••••• A,nael Bodrf~ez Pedrero ~.er n. a.e rag n.'" ~ -!i' 't Pi' 'TI . '. '
'Qe G ú .' 22 SO! auo oJeaús Dravo lValil... .
tlroo;¡a..u m. •• otro .••••••••••• Celedonio Martinez Pefialver •.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Moviliz$dos, gUa. mon.~8argento ••..•••• Feliclaao Garoia Prieto............ tilltiVO rojo yla petisi&1 m:811GM de
tada. de Méxioo n. o 1{Guerrillero......, Benigno Eahevarda H«nández..... 2'50 peset&t, no yiw.llili,¡.
l.a gUa. local ClilbafiBs. Sargento .••.•••• Bernardo Benito Gamén••••'••••••• '
Movilizados. glla. mono . j
tada de México R •.o 1 Primer t&nte. de-
guerrillas ••••. D. Eleuterio Picaza Pino •.•••.•••• Cruz de 1.& olase de María Orístft1l1.
Madrid 6 de octubre de 1898. Co:aW
•••
Habiéndose padecido un error material al publicarse en el
DIA.RIO OFIOIAL núm. 221, la siguiente real orden, se reprodu-
ce debidamente rectificada. -
E~:mo. Sr.: En vista de lo e:;:pueeto 'por V. E. á este
)ljni¡¡terio en .sua oomunioaoiones de julio y agosto últimos,
.~l Rey (q•.o. g,). y en su nombre la Reina Regentl¡) del Rei-
no, por reaoluo16n de 28 del anterior, ha tenido á bien apro-
bJr la conoesión de gracias hecha por V. 1:. ti. los ofioiales,
tJwses y voluntarios que se expresan en la siguien.te relaoión.
que da printlipio .QOI), el ofloja.l primero de A.dmiuistraoión
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Militar D. Francis!,o Pérez del Castillo y termina oon el ofi.
cial primero de Ofioinas MilitaresD. Abel Gómez eJe la To.
rre, en reoompensa á sus servicios, hasta la feoha que en la
misma se indica.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 4: d.El OQ·tubre de 11338.
MIGUEL CoRREA.
SafiOl General en Jefe del ejército de la i81a de e.ka.
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Relación que se cita
NOMBRES Reco:mpensa. qUe Me le. conce4e
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Otro E. R•••••.•
Otro •.••••••.•••
Infanteria •.••.•••••••• 2.° teniente :8/. R.
Otro •••••• ~ ••••.
Otro .•••••••••••
Otro •••••••••••.
Otro •••••••••...
Otro.•••••••••••
Eón. Caz. Navaa núoo.l0 Sargento ••••••..
Guardia Civil 2.8.teniente .m. R.
Administraoión Militar. Oficial!.o•••••••
Oficinas Militares. • • • •• Otro 2.0 •••••••••
Escuadrones Matanzas•• 2.0 teniente mov.o
Servicios hasta fin de diciembre de 189' I . .. .
Administración ~lilitar. Oficilll 1.0 • • • • • •• D. Francisco Pért'z del Castillo. • • •• (Jr~z ~e 1.a ~lase del MérIto Mlhta~ con dlS-
txntlVO rOlO.
Servicios hasta el 22 de marzo de 1898
Ings. bón. Telégrafos••• Sargento •••••••• D. Arturo Bllquena Ibáíi8z••••••••• Empleo de segundo teniente de la E. Ro.
Se1'lJÍciOB hastafln de marzo d~ 1.898~
Caballería •••••••••••• Primer teniente •• o. Andrés Sáez Jáuregui •••••••••• Empleo de cl'pitán.
Set'Vicios hasta el 18 de abrU de 1.898
a "tá D S é M l' d F A d Oruzod'e V' clase de Maria Otistinll.Ingenieros. •••••••.•• . apl n .•• < • • ••• • en n a aona o tlrn~n ez••.•
SWV'icíos hasta fin de abl'il de 1898
Infantelia ••••.••••••. 2.0 Teniente E. R. o. Francisco Blanco Coba••.•..••.• Empleo de primer tfniente. de J~~. de R.
C&balleria •••••••••••• Otro•••••••••••• , » Nicolás Arcas Moren() •.•••••••• Oruz de La clase del MérIto MilItar con
distintivo rojo, pensionada.
Servicios hasta 1.o de junio de 1898 .
Primer tt-niente •• D. Joaquin Pavia CallejaB; •••••••• Oru:I de La clase de Maria ~rieti!l~.
Otro. • • • • • • . • • •• t Miguel Torrente y PreCIado • • • •• Cruz de 1.a clase del MérIto MIlitar con
. distintivo rojo, pensionada.
, Cayetano Santirso Montes .••••••~
» Manuel Pérez y González •••••••
, C.aferino Rabadan Sancho. • • • • •• Cruz de 1." alase del Mérito Militar con
, José Garea BIas.. . . • • • • • • . • • • • . distintivo rojo.
» Emilio Banjumea Robles •••••••
, Tomas Garoia Lausin • . • •• • • • • • .
» .Juan ;Autolin Martinez ••••••••. )Empleo de primer teniente de la E. de R.
» Valer18no Blanco Sánchez••••••• j
» J nao Sánchez f::ánchez .•••.•••••1Empleo de segundo teniente de la E. de R.
» Cirinco Pérez.Cordero•••• ".•••• ·laruz de La clase del Mérito Militar con
, Fernan~o RUIZ y Llanos.... ••.• distintivo rojlJ.
, GumerslOdo Clmbrelo López ••••
, Francisco Martinez Ibáñel ...••• Empleo de segundo tenfente de la m. R.
de Infantería.
Bón. Vol. Pi,nar del Rio. l.ertenientevol.o. »Die~o Calderin González•••••••• pruz de La clase del Mérito Militar con.
¡. ..' distintivo rojo.
Seroício8 hasta el 14: de julio de 1898
Bón. Movilizado ••••••• Capitán de Inf.a•• O. Celestino López Ruiz .••.••.•••• Mención honorífioa..
Volts. de Matanzas •••• 2.0 teniente mov.o , Adolfo Alvarea Ulmo••..•••••.• Cruz de La olase del Mérito Militar Con
... "o'· . •• • •... , . , distinttvo tojU, peustonada~ .
Ser-vicí08 hasta el 18 de julio de 1898
JD.:llRt~d.lH~ •. ~H' ••••, Capltán:m. B..••. D.. Veremundo Alvarez Vergara •••• Ofuz da 1.11. clasa del Méri", Miliar con
. . . . " distintivo rojo.
. Serow¿08 hasta el 23 de 3ul~o de 1898 I . .
áabal~f1a"~,"•• ";..•••• :. ~~o tGi;üéme m.1t. D. 1Ilnriq-ae Vázquez .Atío •••••••••• EmplE!'J de primer teniente de la E. de R.
'. Servicio8 hasta/in de julio de. lS98 . .
. ~Oapitán ••••••••• D. José Fernllndez Jim4nez •••••••. Cruz d.el.ll. clase d&l Mérito Militar oon
diáíintivo rajQl pensionada.
T_#_-ter1 - Ler teniente E. R. • Mil.ltlelino Gareta Morénó ••••••• Cruz de 1.& clásé del Mérito Militar con~ _............ distiiltivo rojo.
2.° teniente E. R. »Joaquin Oviedo .A.lbert ••••••••• Empleo de primel teniente de la ~. de !t.
Otro............ ,. Francisco Delgado R€dondo•••• ·tc . d 1 a el ..:1 1 ué ...~ lU"n:..
-''''a}'L. f . . lC 'tA CId L ó Dó t' ruz e. ase ae w. 11",,' AU1,rUar conlJJ.iu .RI! a............ ap~ ~n. ~....... , ar os e e n flCOS........ • distintivo ro '0. .
0ftcit1aSMlHtá~ ••• " •• OROla}l. •••• u. , Abel Gómez de la Torre •• • . • • • • J .
. I-----------------....:~------------....;,--------------
.lOtmil 4 dé Oótuore de 1898. . 00BRRA.
_.--. -
Lemo. ar.:. 1tn vista 'de 10 expuesto por V. E. á eete
MInil!l$erio en su comunicación de 22 de julio ñltitno, el
Bey (q. D. R'h t - MI BOmm la Reiaa Bese- del Reine,
ha __ • :ro..~ la eoneel5ióa de ~as he&ha por
'Y," •.-1IíIiIt;211l1lét de ~Ka fiel prelittio de la Habana
........ .. Ir. WlpiR,ie l&lacWil_ fl- da prilKlipio
(Ión ei brigada de primera Jau Rodrígaez García y termina
con el escolta de segunda lIarcelino Cabarooa Rodeiro, en
recompellsa al eomportamlento que obSérVaron en. el desta-
camento del ferreearril dé Oauto' DlJamo, dEll!lda su aper-
tura halft8 la evacuación, 108 dias 4, 5 '1 6 de mayo \\ltimo•
De :real omee 10~ , V. lIl. pala SU oonoctmlemo '1
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OOBIlEA
NOMBRES
Mv..drid 6 de octubre de 18~8•
Clase$
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ(ls,. M;a- LEbtomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
drid 6 de octubre de 1898. '1 I,1inisterio en su comunicación de 27 de julio último, el Rey
MIGUEL OORREA. (q. D. g.), Y en ~u nombre la Reina Regente del Reino, ha
Sefior General en Jefe del ejército da la isla d.e Cuba. tenido á bien aprobar la concesión de cruz de~plata del Mé-i rito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de 2'50
____-:- R_el_ae1_o6_n_que_8_e_C1,_Ot~a--------'" pesetas, no vitalicia, hech" por V. E. á favor del cabo del
batallón del Principado de Asturias Primitivo Martín Caro"
qu::;~:~~~~a:den I en recompensa'aícomportamiento que observó, re'sultándo
-----1----------,/-------- I herido, en el combate sostenido contra los insurrectos en 18
O d 1 t d 1M/. °t I (~efensa del destacamento cFaro Lucrecia~ (Ouba), el dia 29~ ruzepaae ",!lO I .. ,Brig.a de 1."'. Juan Rodríguez García ..•. Militar con disti.ntivo , da abrIl últImo.Idem de 2. 11 6 Crisantos García Ortega •.. rojo Yll\pepsiónmen·l' De resl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento yE!!colta de2. José Bolana Pablo......... ~~:~li~~a.750 pesetas, dsmás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afios. Ma..
HERIDOS I drid 6 de octubre de 1898.¡Cruz deplatadelMérit()o a' a R Militar con distintivo " MIGUEL OORREÁBrIg. de La amón. González López ..... rojoyla pensión men~ 1Escoltade2. MarceblJ,o CabarcosRodelro sual de 2'iO pesetas, Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
vitalicia.
1 ;
•• 0 Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
'y , ' .' . Ministerio en su comunicación de 5 de julio último. el Rey';~~xc~o. Sr.: En vI~ta ~e lo expuesto por V: E. á este I (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
MInIsterIO en su comunIcacIón d~ 2 de ago~to últImo" el Rey I tenido á bien aprobar" la .concesión de gracias hecha por
(q. !l' g.)•.y en su nombre la ~ma Regente d~l Remo. ha ! ""'''. E. al oficial, clases é individuos de tropa que se expresan
t~Dldo.~bIen apro~a~ l~ conc~slón de cruz ~e p.ata dal Mé~ \ tn la siguiente relación~ que principia con el segundo te.
rIto Mlhtar con dlstmtlVo rOJo y la pensIón mensual de , L\=ente movilizado D. Aniceto Amador Ortiz y termina con el
2'50 pesetas, no vitalioia, hecha por ,:. E. ti. favo~ del ca.ba 1I ~ovilizado FeJip,e Rodríguez Fernáudez. en recompensa' al
del b,atallón de ,Infantería de VoluntarIos de Madrl~ RalDlro . \3omportamiento que observaron en el combate sostenido
Fernaudez Fernandez, en recompensa al compor~aml6ntoque ¡ contra los insurrectos en cLoma Agua~, cPolo Norte), cSan-
observó en la defensa de lo~ fuertes 55 y medIO y 56 de la. 1 ta Beatriz) y cEstancia Vieja» (Villas), del 4 al 9 de mayo
lin~a férrea de Puerto PríncIpe á NUivitas, el día 8 de mayo .. último.
ú,ltlmo. '. • De real orden lo digo á V. :m. para su conoCJimiento,y
De real orden l~ digo á V. E. para su conOCImiento y demás efectos•. Dios guarde á V. :m. muchos afios. Ma.
de~ás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afias. Ma· drid 6 de octubre de 1898.
drId 6 de octubrEl de 1898.
MIGUEL CaBREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
MIGUEL OOBREA
Safior General en Jefedal ejército de la isla 'de'Cuba.
Relaci6n que se cita
CUerpos NO:MBREIil RecoIllpensllo que Na leS concede
Oabl', Movilizados deJ . . " '. l' '
l3anto Domingo.••••• 2.° teniente mov.o D. Aniceto Amador Ortiz•••••••••• Oru~ de 1.11 cla~e, del Mérito Militar CaD
. distintivo rojo.
Sargento •••••••• Elel,l,~eriQ del. Tpro Moy~.••••••••••
l.Gr Mn. del reg. Inf.3 Oabo •.••••• a'" Trifón Zarcos Plaaencia Oruz de plata del 'Mérito Militar con dis-
de Sevilla núm. 33•. Soldado de 1. ••. Pedro Rodríguez Garata.,........... tintivo rojo y la pensión mensual de
. Otro de 2."••.•• , Jos.é Maldonado Olara............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• LUIS Navarro Serr~nQ•••••• '.' •••.•
Sargentó •• ~ • • • •. Higinio Rchandi Ortiz ••••• ~ ••••••
Cab. llo, escuadrón movi· .
lizados de Santo Do· HEIUDO ,
mingo.. • •• • • • • • • • • • . ". ~oru,; de plata del Mérito Militar con diSo
Movilizado •••••• Felipe Rodriguel1l Fernández....... tintivo rojo y la pensión mensual de
I . 7150 pesetas, vitalicia., 1
Madrid 6 de octubre de 1898.
........-
OOBREA.
...
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este 1v. E. á los individuos del batallón de Voluntarios de Ma·
Ministerio en su comunicación de 9 de agosto último, el Rey. ilrid qua se expresan en la siguiente relación, que da prin·
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha cipio con el soldado Tomás Torné Queralt y termina con e
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por de igual clase Jafme.Picó_Piña, en recompensa á ,las heridw
© Ministerio de Defensa
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á V. E. muchos afias. Ma·
MIGUBL OOBREA
SeÍlor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
reoibidas con motivo de la explosión de dos bombas de di· , demás efectos. Dios ~arde
namita en la linea férrea de Paerto Príncipe á Nuevitas el drid 6 de octubre de 1898.
dla 6 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
. Relación gue se cita
..
Oj1erpos Clases NOMBRES Recompensa que se les concede
, ..
, ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Soldado.•••••••• Tomás Torné QUf'ralt... .•••••••.. tintivo rojo y la pensión mensual de
Bón. de Inf.l" Volunta· 2'50 pesetas. vitalicia.
rios de Madrid •••••• Otro...•.....•.. Niool'~Viva' F...r~o•••••••••••••\Oruz de piata del Mérito Milita, con di,·Otro............ AntoDlo NlColau ~elot............ tintivo rojo y la pensión mensual deOtro••.......... Ju.an M~yora~ BOleda............ • 2'50 pesetas, no vitaliciá.
Otro•••.•••••••• Jlllme PICÓ Pifia.. . .. . . • • . •• • . . • • • '
I I
,Madrid 6de octubre de 1898.
MtGUEL CORREA
Excmo. er.: En vista de lo expuerto por V. E. á esteIha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Ministerio en su comunicación de 10 de agosto último. el Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, , 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del sol·,
ha tenido á bien aprobar 18 conoesión de cruz de plata del í dada del batallón de Voluntarios de Madrid Baltasar Gil Es·
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de I criba, en recompenEia al comportamiento que observó. resul·
2'50 pesetas. vitalicia, hecha por V. E. á favor de loa pai· l tanda herido, en el combate sostenido contra los inBurrec·
sanOB vellinoB del poblado de cSanta Cruz del Norte~ (Haba ' tos en cJamllguap (Poerto Principe), e17 de mayo último.
ha), "osé' JIIÍlñiz 'Rodríguez y lI~uelCortiJo Pornar. en re" ¡ De real orden lo digo á V. :ID. para BU conocimiento y
compenf;lli!al comportamiento que obserVaron, resultando demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
'heridos, en el oómbate sostenido contra los insurrectos en ltt drid 6 de octubre de 1898.
'defensa de dicho poblado la noche del 14 de enero último.
" ,J?e real orden lo~go á V. E. para BU conocimiento y
demás 'efectos'. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil- i Señor General en Jefe ~el ejército de la isla de Cuba.
:íúld 6 de octubre d.e 1898;" , •
J'tIIGU:BLOoBBBA
'~efi~r ~e;ne;aI:n J.e:e~~le~~citode l,a i"l~ ~~ ,C'!Jba.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DI SERVICIOS ISPECIALES
o ••
.DESTINOS
)~i~~o.~r~: ;~~Ji~ta,~e,~oJl~p'u~tp.;porY. ~. ,~ lUlt,e .cmo. Sr.:JCn vista del escrito que Y. JI. dirigió á es.
MfIllS'eiIo lln su eorounicaoión de ~5 de julio último, el Rey Ministerio en 23 de l'Ieptiembre último,remit-iendo certifica-'~~~:o:".>-,:y,en !l':l.é~~h,r.e [la ~~~a ;~.ieIl;te d;el ~¡po, h~ do del reconooimiento faoultativo sufrido por el teniente~~~os~ ~~eJ,l ,:W~~~.~r 1.a ,9.W~~~.!3Ión "le ~r,uz de plata ,~e~ Mé-' auditor de primera D. Luis Rentero y Rentel'o, regresado de.~~'l\~It~-!.~3~~~~~~'i\~\Y,9,~~~9:Y J,a 'p~,nsi~,n ,n;iens,Ual de. 7'50 la isla de Cuba por enfermo, el Rey (q. D. g.), y en filU nom-~s_~~s,.~o cVl~hol~,'heo~;a por V, :ID. á !6VOr del guerrIllero 1bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
1 <i~o~p',,~ta l\e Jla :~~~'\Wd~ ~~~IW;Q.1llta~ ""~ M'at:\'P.,~~~1 r1o- '. que dicho jeJ'e entre en turno para obtener coloOBIJióJl en~~s ~¡ia~~\I,~r~~y ,~u~~ Pé:r.~lI: 1i9D~?, ~~~p,e0!4Y8'fIl,en~ 1 destino de plantilla cuando le corresponda. una vez qn~ se
'te. en recompensa al comportamiento que observaron. reo! encuentra restablecido de su enfermedad. '
~ult;ando ~e~d~sJ ,en ,el combate ,,!oate,nido contra 10B jnsu- D'3 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J~c~~ ~l. ~C?!!~~,ear e~, cJ>O,trerO l~s Cru¡ce~' .el di~ 30 de I fines consIguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiQIl.
mayo últImo. l' Madrid 6 de octubre de 1898.
De realo~_den lo dIgo á V. 1Il. para su conooimIento y OoRREA
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muohos afias. Ma- '
drid 6 de octubre de 1898. Safior Capitán general de Sevilla y GraDada.
lIIGUEL~
Sefior General en Jefe del ejércUo de la isla de Cuba.
INVÁLIDO$
·'"""\S.N'_,
. I Excmo. Sr.: En vista del expediente iQfJtrtúdo en la
~mo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eiJte cuarta región á instancia del capitán que toé del batallón
, '~lBfielio '~ m oomunio$Cdón de 3 de agosio último, el ICazadores de C61ón núm. 23, del distrito de Ouba. D. Gaspar
¡ iIq: (q.1l. ..>. J en su nombr~ la Reina Regeakl del ~In9. ~.uálell: y QODzález, en coJl1plobación del derecho que le
~i'i¡.¡rl:lfir!'+.Jl.U ,tensa '
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Sefior Comandante general del Cuerpo y CU:1rtelde Inválidos.
Sefiores Capitanes generales de la primera y cuarta regianes
y Oldenador de pagos de ~uerra.
asista para el ingreso en Inválidos; y apareciendo justificado SECOIÓN' .DE ADÍttINIB'tItAC!Olf mr.D'AIt
que en el combate librado contra los insurrectos de dicha SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
antilla el 24 de matz(J de 1896, en el punto denominado «Al-
tos de Castillo. (SAntiago de Ouba), suMó una berida de Exomo. Sr.: En vista de ia instancia que V. E. cursó t\
bala en el hombro izquierdo, 00000 resultado de la cual se f;'.,ta Ministerio con su escrito de 31 de julio ultimo, prl)mo-
-encuentra inútil para el servicio; y estando comprendido en vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
el arto 9.° del cap. 4.° del cuadro de 8 de marzo de 187'7 Africa :hum. 3, en suplica de autorización para reclamar la
(O. L. numo SS), el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina cantidád dE! lM'04 pMetaEi, importe de háBeres de un sar-
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon· genta, un cabo y tres individuos de tropa de aieRo cuerpo,
sajo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes anterior, t devengados en varios meses del E'jercicio.de 1897-98,. !os
ha tenido á bien conce.dtlr a.1 recurre.nte el ingreso e~ eSS¡I' c..uales no fueron reciamadoa á su d.ebi.dQ tia.mpo por .fa.. l.t.a..
cuerpo, según soHéUá, Ct}!1 llrl'egJo á lo dispuesto en elar- de los correspondientes justificantes, el Rey (q. D. g.), yen
tlculo 2.° del leglame..to del miiiMo y real orjen aclaratElria su nombre la neina Regente del Reino, ha tenido á bien con~
de 3 de agosto de 1892 (O. L. núm. 258). ceder la autorización que se solicita, y tliáponéi que par el
De reá! orden lo' digo á V. E. para' SU conooimiento y referido regimiento se formul~ la oportuna adicional al ejer-
efectos consiguientes. Dios guarde' "Y. :81. muchos tl,fioa. • oicio indicado, con aplicación al éap. 5.°, arto 1.0 de dicho
Madrid._ 6 de octubre de 1898. preaupuesto, la que justifieada camo está prevenido, y pre.
CoB-R:El-k via su liquidación, será incluida para su abono en el capitulo
de Obligaciones de ejercicios cen'ados que carecen de m'Mito le·
gislativo, del primer proyecto de presUpuesto que se redaote.
Oe real Ol:den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afio!l. Ma-
drid 6 de octubre de 1898..
-o'Q.--
RETIROS
Exomo. Sr.:' En 'Vistá del expediente instrUido en la.
'S'exta región á insta1'ÍGia dél garabinero de lá (marta- compa·
flia de la Comandancia de Navarra Antonio López Rodríguez,
en justificación de su derecho para el ingreso en Inv8.lidos;
y reaultando oomprobado que si bien dicho individua con:·
tinua inútil para el servicio á consecuencia de la calda que
'Sufrió en la noche del 12 de enero de 1896, practicando el
servicio d« SU ol8S'é-, .no se halla oQmpreoo·k!O' en el ouadro
de 8 de marzo de 1877 (C. L. numo 88), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdo
oon 10 ililformado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 15: del atltMI, S'(! ha servido desestimar ta pretensión
'ael recurrente, por no reunir las circunstancias reglamenta-
rias. Pero teniendo en cuentlt que-la inutilidad del interesa-
do fué originada por accidente fortuito en acto del servicio,
y estandO' com~endido en la primera clase ele la segunda.
soomónde la real orden de 18 de sep1Jiambré: de 1836 y en la
d4. 9' de julia de 1888' (O. L. núm. 25&), es la voluntad do
S. M. ge le COlI.'Cecm el retiro con el: 1'1a:her menaua! de 7'00
pesetgs, trlas Qtras 1'50' por el premio de conetancia correE'-
pondiente a. les 25 g,fios de !l6rvioiús que con abonos ®ntabQ
al' declán\rsete tntt~l; debiendo samsffllCérl!ele ambas cantida-
eres, Ó SéS ls tíftal d9: 1:11 pegetas al ID:e6', por la Delegación de
Hacienda de la prlólvmcia de Salamanca, á p~ttir de la fecha.
en que cese ti haYá cesado de percibir haberes como expec-
Mute 11 retuo.
De real orden lo digo á V. E; para sU conocitniento y
efectos~ientes. Dios guarde á V. Ill. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1898.
CORREA.
Sefior Comanifante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Sefiores Clijlitanes generales de la sexta y séptima regiones,
Director general de Carabineros, Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y .atina y Oxdene.dor de pagos de
G,uerra.
...-
-© Ministerio de Defensa
Sefior Votnandante general de Ceuta.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó t\
este Ministerio ~on su eacrito de 30 de julio ultimo, pro.
movida por el comandantE5 mayor del regimiento Infanteríá
de Vi3caya numo 51, eIl suplica. de autori2lación pata reola..
mar 119'08 pesetas, importe de suministros hechos poi el
Depósito de bande~a y embarque para Ultramar en Valencia
á varios soldados de'dicho cuetpo destinados al ejército de
Filipinas y que permanecieron en dioho DeÍlÓi3ito durante
los meses de mayo 'Y junio últimos, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidQ á bieu
conceder la autorizaoión solicitada, con arreglo á lo preveni-
do en el arto 173 del vigente reglameuto de revistas y real
orden de 17 de julio de 1894 (O. O. num. 116), y disponer
que ,por el regimiento referido se formulen las oportunas
ad,iciona.le~ ,,1 ejerQioio de 18U7.98, Sepai'ádas por c~da uno
de los conceptos á qi;le 'se reñera el SUMinistro hMho 'J 09n
la aplicación corréspondiénte; exceptuanil.o 10 téclámatio
p,ara barbero, que debe Sel satisfeoho con oargo al fondo de
material del cuerpo; las cuales-, justifioadas como está. pre-
venido y pre.via liquidaoIón, serdn. incltddas, para su abono
en el capitulo de Obligaciones de ejercicios. cerrados que care~n
de crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto que
se redacte•
." De real orden lo digo á V. E. para sú conóéimient(} y
efectos consiguientes. Dios guatde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1898.
COromA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,.. -.-
smCOIóN DE roS'rIOIA y DEREC:a:OS 11ASIVOS
PENSIONES
Excma. St-.t .El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la &f,;
na Regente del Reinol oonformándtll:l6' con lo éxpuest'O pOr:
" D. O. núm.. 223
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la cual pensión se abonará á los intel'e!lados, en copartiaipaoi
clón y dn neeesidad de nueva declaración en favor del qUE!.
sobreviva, por la Delegaci'ón de Hacienda de la provincia d&
HueBca, á partir del 15 de julio de 18~6, fecha de la leyex-
presada que le da derech&.
De orden de S. M. 10 digo á V. B. para su conocimiento
y demás efectos. Di'oe guarde' V. B. muchos aloe. lfa..
drid 6 de octubre de 1898.
. Oo:B:BlIA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura•
Sefíor Presidente del Consejo S.promo de ~uorra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto porel Oon~
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre últi-
mo, h.a, tenido á bien cODC8.det á Jl!lto lIIartín Otero, padre
de Isidoro, solthdo que tq.~ del ejército de Ouba, la pensión
JUlua! de 182'50 PS&fl1iIij3, q1;ie 1~ c.orrespo:tlde con arreglo
á 18 ~:y. ~~ 15 Qe juJip cJ.e 181)6 y t,~rüa n'Qm. 2 de la de 3
de julio de. 1660.; la QtJ.QJ ~n~ ~ IQQQ!loJl\ 11 llltareead.o,
p<¡r la D.elegaciÓn de II8t,ljepd~ d., la pro~ínQia de TQledo, á
partir del 2D~ ju:Qio p}.'óJJim9P3S3I,1.Q, feQlla de la ~oliol1¡tl~
pidielWo el~~~,e~ (liappJ)e lt\ re3l or~1;\ eJe ¡Q d~
diciell'lW8 de 1..800 ~D. á. ~úlp..271).
De la de S... M:. 10 w.gq ti v. ,w. para su (lollQcimiento y
demás efectos. Dios gq.,Jdc, ~ V. »l. :Q1uc.ho~ afios. MI-
dríd 6 de Q()tubxe de 18.9B.
. Excmo. Sr.: .~'(q. D. g.), yensunombrela Reina
Regente del Raino, OOJlformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supr,ewo de ~e~a y Marina en 22 de septiembre
último, ha tenido lÍ' l:í1en conceder á María GoDzález Gómez,
de estado viuda, madre de Gerardo Peña González, solda~
do que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mien tras permanezca en
dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
á partir del 30 de julio próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beáefioio, segúa dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. N. para 8U oonocimiento '1
demás efectos. .:I>ioi guarde á V. E. muehos afios. Ma~
drid 6 de octubre de 1898.
.,..•.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de septiem.
bre último, ha tenido á bien conceder á Baría Juana Amel.
ro Rodrign~z, en copartioipaoión con Juan Garcia Ameiro y
Tomás y Antonio GarOla Albariño, la primera en concepto de
viuda de las teroerss; nupcias del guerrillero que fué del
ejército de Ouba Andrés Garoío. Mesía, y los restantes en el
de huérfanos de las referidas terceras nupcias y segundas,
respectivamente, del mencionado causante, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la lpy
de 15 de julio de 1896 y tarifa nú.m. 2 de la de 8 de julio j ~ •
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados I en 1 ,-,efior Oapitán general de Aragon.
la Pagaduría de la Junta de Glases Pasivas, á partir del 30 Selior Presidenfa.jel Con's.ejo Supremo de Guerra y Marina.
de agosto de 1897, siguiente día. al del óbito del susodicho
causante, y se distribuirá en esta forma: la mitad del bene~
fioio á la viuda, mientras se conserve en tal estado, y la
otra mitad, por partes iguales, entre los demás hijos y en-
tenados, que la diafrutarán, Tomás hasta el 3 de febrero
de 1906, Antonio hasta ellO de diciembre de 1908, y Juan
hasta el 29 de septiembre de J.918, en que cumplirán los
24 años de edad, ai antes no obtienen empleo con sueldo del
E~tado, provincia ó municipio, debiendo percibir los refe-
ridos huérfanos Tomás y Antonia la parte de pensión que
les corresponda, por mano de la persona que acredite ser su
tutor legal.
De rea1.orden 10 digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Di1ls guarde á V. E. muchos afios. Ma·
,!ri~ 6 de octubre de 1898.
Sefior Capitán general de Galicia•.
Befiores Presidente del Consejo Stlpremo de Guerra y MuIDa
y Oapitán general de la primera región.
JJxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Beaen~ d~ ~no, !lonfo~mándose oon 10 e~puesto por
~ ~nJejo SUNemo de Gqena y Marina en 17 de sep~
tiembre último, ha tenido á bien oonaeder á ""ria Parder
Colón, de. eats.do viuda, madre de Luis Selva Darder, sol·
dado que fué del ejército de Ouba, la pensión (anual de
182'50 pesetas, que le eenespOnde eon arreglo á la ley
tle ll' (h i'tJii.e de- 1896 y i&rifa a~~. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual~~ aboQ.4rá á la interesada, mien·
tras perm8nesca en dicho estado, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Gerona, á partir del 28 de febrero
próx~mQ pasado, fecha de ~ solicitud .pidiendo el beneficio,
~ dispone la real orden de 10' de dioferiíbré Ut\· 1890(6. O. riliiri.!'IV •
, 1Je ~ (fe B. M. ro digo t\ V.:m. :p~ra Su éonocimiento y
deJ!IAS efeáiOá. mó!l glÍarde á V. lI. muchos aiíos. Ma~
drid 6 de octunre de 1898.
~fí.Qr Oap~t~n general de Catllluf1a.
8efm'r PleBidente del OoDBejo Supremo:de Guerra y Marina.
"""" ... '.
Señor Oapitán general de Castilla la NueTa y Extremadnra.
Sefior Presiderde del Consejo Supremo de" Guorra y 1Iarina.
Excmo. Sr.s El Rey (q. D. g.), yen su nombré la Reina
~ie Ilel Bl:\ino, <lOnformándose CQn .1oexpueElto por el
~to Supremo de .Guarra y Marina en 20 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á Antonio Lerés Jordán
y su~,~tonia Beseos Naya, padres da Román, sol~
dado que ltié del ejército de Cuba, la pensión a!l.ual ile
1&l:60 pesetas, que les oorreaponde oon arreglo á la ley de 15
di jllllWt.e:~71a1ifa.~.. 2 de la de 8 lile julio clll 1360;
e _a_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YNlSU namare la Rei-
na~gen~e de,l Reino, conformán,dose con lo expuesto p.or
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre
último,ha tenido á b~ conceder á Francisco Roldán Cobo.s
y 8U eaposá MarIa Josolá Rodríguez Blanco~ padres de Jnrc:é
s
soldad" que ~ d~ ejército de Caba, la pensión anual
de ~'áe~,'q~oopur61g1oála laf~
14(}
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Befior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Befior Presidente del Censejo Supremo de Guerra y Marina.
15 de julio de 1896 y tarifa nÚM. 2 de la de 8 de julio deIOonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar· 'Ó.ltimo, ha tenido á bien conceder á Maria Torres Segovia, de
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del estado viuda, madre del soldado que fué del ejército de
que sobreviva, por la Delega~iónde Hacienda de la provin- Ouba, José Oecilia Torres, la pensión anual de 182'50 pe-
cía de Oórdoba, á partir del 6 de junio próximo pasado, fecha. Bate.a, que le corresponde con arreglo 8 la lt'y de 15 de
de la solicitud pidiendo el beneficio, seg'Ó.n dispone la real ' julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 186.0;
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. n'Ó.m. 277).· la cu9.1 pensión se abonará á la interesada, mientras pero
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y manezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de
demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos afios. Ma- la provincia de Cádiz, á partir del 31 de marzo próximo pa·
drid 6 de octubre de 1898. BaiiG, racha de la solicitud pidiendo el beneficio, Beg'Ó.n dispo-
OORREA ne h. ,eal orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nqme-
ro 277).
De la de B. M. lo digo 1\ Y.:Ql. para ~u conQcimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios". ~.
dxid 6 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Ccmsejo Supremo deGuerra y Marina en 22 de septiembre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Antonio Sampayo López y
BU eRposa" Josefa Jllféndez Carreira-, padres de Manuel, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la penaióI\ anual de 182'50
pesetaa, que les corresponde con ar;eglo ti la jeyde1li de juliQ
de 1896 y tarifa n'Ó.m. 2 de la de S de j1!lio de 1860; la cual
pensión Be abonará á los interesado.s,. E\lJl coparticipación y sin
necesidlld de nueva declaración e1l favor del que sobreviva,
por la Delegación da E:a.ciénda de la provinoifl. de Lugo, é.
partir del!.o de 8 bril da 1897, fecha de la solicit.ud pidjendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. n'Ó.M. 277). .
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard!,! á V. IIJ. muchos afios. ~a·
drid6 de octubre dEi 1898.
OORMA
Sefior Oapitán general de Galicla.
Sefíor President~ dl11 Qoqsejo E;llpreÍllo ~e Guerra y Marina.
Sefil:!l Capitán general de SevilIa y GraDada.
.. ., .. ~
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de G.~erra '1 '-rip,a.
. - . . . "~ ".~.' .• ~. o"~ . _." •.• f • • ..r:t ..1;-' A_I'
4,'.
E;c~o. Sr.: .Q:i. ~flY (q. p. g.), y ~n SJl nomb~.~ 1" ~~ig~
Regente delReino, conformándose con lo expuesto PQ~ 6199.n.·
sejo S~pr!lmo de Guerra y Marina en 22 de septiembre l\lti·
mo, ha tenido á bien conceder á .iguel Zamora ~oiru.el y su,
espOEm. Maria Lucán San Agustín, padres de Patricio, l:Iolq8-
do q\le fué del ejército de Cuba, la pensión anual da 182'50
f€'E!l!t>.'!'" que las corref'ponde con arreglo á la ley de 15 de ju·,
¡ lio d:, 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la¡ cual. ~)9nsion se abonará á los in~eresado~, en oopatticipación
1
, y sin llecesidud de nueva declaraoión en favor del q~e sobre·
viva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á par·
! ttr df'116 do junio próximo pasado, fecha de la solicitud pi·
1 di.elAlo el beneficio, seg'Ó.n dispone la real orden de 10 de
dlcieuíbre de 1890 (D. O. n'Ó.m. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimlento y
demll.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de octubre dEl 1898.
Excmo. Sr.: KI Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Reina
Begente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre
ultimo, ha tenido á bien conceder á Santos Torres Rojas y su
esposa Gregoria Prádanos Terán, padres de Gregorio Julilln, 1
soldado que foé del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les correspond3 con arreglo á la loy de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de ~ de julio de 1860;
la c\lal pensión se abonará á los interesadol¡l, en coparticipa·
cióny sin necesidad' d& nW!va declaración en favor,del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Palencia, á partir del 20 de abril próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone 1& real oro
den de 10 de dlciembre de 1890 (D. O. n'Ó.M. 277). .
!te la de S. M. lo digo AV. E. para 1m conocimiento y
demAs efectos. Di. "guarde á V. lll. muchos afio~. Ma-
drid 6 de octubre de 1898.
CORREA
8e15.or Oapitán gen~r8il de Castilla '111 VIeja.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ••rina.
'- "
Sefior Capitán general de Aragón.
8efiores Presidente del Consejo Supr.emo de Guerra y .arina
y Oapitán general de la primera región.
""~.-
Excmo. Sr.: :ElI Rey (q. D. g.), yen su no~])re la Rein!!
Regante del Reino, conformándose con lp ~xpuesto pprE¡l
OoniSejo Sllprem~ de Guerra y M.rina en 2~· d~ 1l8ptieDl,bre
últin~!), ha tenido á bien conceder á T!Jresa Arcos P~r!J:r, de
estado viuda, madre del soldado que foé eÍei ejército d~
Cuba, José Piedras Arcos ,la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarila nÚM. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho es·
tado, pDr Ja Delegación de Hacienda de la provincia de Ponte·
vedrlt, apartir del 28 de junio próximo pasado, fecha de la
solioitud pidiendo el beneficio, seg'Ó.n dispone Ja real Orden
de 10 (le diciembre de 1890 (D. O. n'Ó.m. 277).
D~ 11l de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
derat~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 6 de octubre de 1898.
OORREA
Excmo. Sr.: Ell Rey (q. D. g:), yen su nombre la Rei·na Sefior Oapitán genera-l de Galic.Í8.
Regente del Beino, conformándose con lo expuesto por el t Sefior Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y M_u. '
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pastora Reyes Cruz, vecina de Oádiz, calle tIe la Amargu-
ra, 103, en solicitud de que se exima. del serviclo militar
activo á su hijo Ilanllel Lérida Reye., el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Oomisión mixta de reclutamiento de ht
indicada pr.ovincia, se ha servido desestimar d!cha petición.
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde é V. :8;. muohos afios.
Ma¡J.rid 6 de octubre de 1898.
...
COR'REA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
OOBREA
Sefior espitAn general de Sevilla y Granada.
demás efectos. Dios guarde a v. E. muchos afies. Ma·
drid 6 de octubre de 1898.
s ootubré 1898
!afiar Oapitán general de islas Canarias.
6efíores Oapitán general de la séptima regi6n, Ordenador de
, pagos dé Guerra y Director de la Academia de Caballería. ,
AOADEMIAS y OOLEGIOS
(JORREA'
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN t UCLUTAliImNTO
, Excmo. St.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
$~miente del batallón Regional núm. 2 D. Fernando Salazar
, Betheneourt, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el expresado
oficial Aea baja en la Academia de Oaballería, á cuyo centro
fué destinada á continuar SUB estudios por real orden de 18
de julio último (D. O. núm. 159), y a~t8 en el expresado
cuerpo.
De réal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de ootubre de 1898.
p. O. fi\Un1 2~3
...--------------------.;...----------------------,-
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO
Excmo: Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
con su esorito de 26 de septiembre último, promovido por el
eoldado del ej~rcitQ de Ouba Pablo Baños Gareia, en soUci-
lud qe que 2e le exima del servicio militar' activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la. ~~na Regente del Reino, de .
acuerdo con lo informado por la Oomisión mixta de reclu·
tamiento de Palencia y dictamen del auditor, se ha servido
deolarar condicional al interesado.
~ real orden lo, digo á V. 11. p~ra su conocimiento y
efectos consigu.ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid, 6"de octubre de 1898.
00RRlllA.
REDENOIONES
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida por
Enriqa& Martín Sánehez, vecino de Linares (Jaén), en solici-
tud de que se le conceda autorización para redimir á su hijo
José Martín Esteban, del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rt\gente del Reino, no
ha tenid') tí bien acceder á dioha petición, con arl'eglo á }fS
prescripoio:.les del arto 134 de la ley de reclutamiento.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde tí V. E. muohos años. Ma-
drid 6 de'octubre de 1898 •
CORRE1
Señor Oapitan general de Sevilla y Granada.
eefior Capitán general de C;:astilla la Vieja•
• ". .., •. '."l .. ,...'
.•f. -
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
con su escritodei6 de septiembre último, promoyido por el
eoldado del ejército de Cuba AgultiD GarmasÚl lIo1sguero,
en solicit.ud de que se le exima del servicio militar aotivo,
el Rey (q. D. g.), y ¡¡n su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo dOn lo in~rmado por la Oomisión mixta de
reclutamiento de Palencia y dictamen del auditor, se ha
aervido declarar condioional al interesado.
De !teal o'rdén lo digo á V. E.para 811 conóQitnien~o y
demás efectos. Dios guarde á V. 111. muchossfíos•. Ma.
drid 6 a~ OfMlb~ de 1'898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Joaquín San IJigllel Gareia, vecino de San Cristóbal de
Cuéllar (Segovia), en solicitud de que le sean devueltas la8
1.500 pesetas que d,eposi~ó para redimir á su hijo Gervasi~
San Miguel Garcfs, del servicio militar aotivo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
teniendo en ouenta que dioho recluta debió ingresar en filas
oon los del reemplazo de 1896, antes de ser deolarado oon·
diclonal en 1897, se ha servido desestimar la referida pe-
tición.
De real orden lo digo á V. E. pala su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muohos afios.
Madrid 6 de octubre de 1898.
l o-
CoRREA.
SefiOl Capitán general de Castilla la Nlle'l'a y Extremadara•
.... • f •
Excmo. Sr.: En vista de la infitancia que en 14 de sep-
tiembre último remitió V. E. á este Ministerio, promovida
por pl padxa ele AlfoDSO CaiadUlas Pérez, en solicitud !le que
1118 ilxlm~ .llelilte!'Vl~o militar activo á S11 citado hijo, el Rey
(q. D. g.~, , en au nombre la Reina Regente del Reino,
de aeueriQ oon lo intormado por la Comisión mixta de
t:eo1u~tode la provin~ de Córdoba., se ha servido
Pos? UmuAichf,~.
• .~ xei.l~ lo IU¡q ;. V. ~. :P&1a~u 9ono~ento .,
~!J1.~!~r,O de Defe~sa
RECONOCIMIENTOS FAOULTATIVOS
E~cmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 21 de septiembre último, manifes-
tando haóer dispuesto que el médico meyor de 8allida:i Mi.
litar D. CiriacoSidrach, informe al tribunal médico acerca
de la inuUlidad de tres mozos qué ha reconocido con los
médicos civiles nombrados al efeoto, evitando de este modo
gastos al Estado, ~in ventaja alguna para los interesados ni
maJoJ' iIus~r8Cjón 'del~unto, el Rey (q. D. g.), y en su
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nombre 11\ R~ina Regente del Reino, !le ha. servido aprobar
la determinación de V. E.
De resl orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guardg á V. E. muchos afiO/:!. Ma~
drid 6 de octubre de 1898.
CORREA
Satíor Oapitán ganeral de Aragón. '
----$~~.....-
SUELDOS, HABKRES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista'dela instancia qu(V. E. dirigió.
4~este M.inisterio en 12 de agoeto dltrmo, promovida por el
comandante~deliregimientoInfantería Reserva de la Ooi"
ña D. Manuel Insúa Santos, en solicitud de que por la Dipu.
tación provincial se le satisfaga el quinto del sueldo duran.
te el tiempo que desempeñó el cargo de oficial mayor de la.
Oomisión mixta de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se¡ha servido disponer
que el abono de los quintos de sueldo de que se trata se
efectde al jefe que en propiedad' ó por substitución, debida~
mente autorizada, desempeña de modo efectivo el cargo de
oficial mayor de quo se trata, una vez que su desempeño,
con las re!ponsabilidades anexas, motivan el aumento de
sueldo que la ley señala á los ofioiales mayores cuando no
pertenecen á situaoión activa.
De real orden lo digo á V. E. para su cono\!imiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de ootub!e de 1898.
OORREA
8elior Oapitb general~deGalicia.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elc"'sda ~ este
Ministerio por el director de la Academia de Infanteda, el
Rey (g. D. g.), Yen su nombre la R'::lins Régenta d~:l Rai·
no, se ha servido couceder 3 los primeros t('lnient~sayudan.
~es da profesor D. Casto Alvarez Arroyo y D. José l:!llrtado
Lozano, la gratifioación de 600 pesetas anuales, por hallar-
se comprendidos en el arto 8.() del reglamento vige"te da
dioho o!lntro; debiendo hacérseles el abono desde el 1.° de
septiembre dltimo.
De real orden lo digo á V~ !l. para SI1 conoolmIento:y
demás efect.os. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 6ieoctubre dE¡ 1898.
CORREA
Selior Oapitérn generlJ,l de Castilla la Naeva y Extremadura.
Sefiores Otdenador de pagos de Guarra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
---
Exomo. Sr.: En vista de la propnesta elevada A este
Ministerio por el director de la Academia d'e Infantería, el
Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Reina R\~gente dElI Rtino,
~e ha servid2, couceder al primer ten~ente ayudante d,e pro- !
fesor D. Manuel Amillategui y Qómez, la grl~tifillllCiúo.ds 450
pesetas anuiles, por ballarse comprendido en el a~t. 8.° del
regllimento o~ganico de dicho omtrOj debifludo hn';:t;rsEl el
a.bono desde 1.0 de septiembre próximo pasado.
De real ordenJo dígo a V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos a60&. :M~
drld 6 de octubre de 1898.
CORREA
Serior Capitán general de Castilla la Nueva y E:r.tre1lladurtl.
Señorefl Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Áoa~
demia de Infantería.
..-
, DEBTINOS
.E:xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió al
este MlnisteJ;'io en 22 de agosto próximo pasallo, dando cuen~
~ d& habar expedido pasaporte por cuenta del Estado,
~ que definitivamente regr~Be á la Penfnsula, al co~o;.
nel de Infantería D. Felipe Alfau Mendoza, el Rey (qu~ Dio~
guarde). y en 811 nombre .la Reinlo\. ~egente del ReiJ;1o, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma·
drid 6 de octubre de i898. '
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general'de la isla de Cuba.
Sefíorea Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava>
regiones, Inspector de la Oaja general d5 Ultrama., y Oro
denador de pagos de Guerra.
:# ••••
Excmo. Sr.: En vista del esorito" que V': E. dirigió á
este Miniatério' en io de agosto próximo pasado, dandO'
ouenta de haber concedido cuatro meses de licancia: por en-
fermo para esta oorte, al comandante del Caerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Enrique Vico Portillo, acompañandQ
al propio tiempo copia del certificado del reconooimiento'
fsc,uItativo sufrido por el mismo, el Rey (q. D. g.), Yen 811
nombre la Reina Regente del Rehlo, ha tenido abien dispo.
ner que el interee6do caUiJe alta definitiva fjn la Peniu!Ula.
como ccmprendido en la real orden de 26 de agosto de,este
~tío (D. O. núm. 189); debielldi> el capitán general de la r~­
gión donde resida, darle la coloc~ión prevenida en la de &
de noviembre dltimo (O. L. núm. 30S), y percibiendo el
sueldo entero de su empleo hasta qUé ~ermine los referi~
cuatro meses de licencia•.
De real orden lo digo á V. N. parA BU conocimienta y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de ootubre de 1898.
. MIGUEL OoRnEA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapitán ganeral de la primera región, Inspector de 1*
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
".ea
Excmo. Sr.: E;n vista del esorito (fIie V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de agosto próximo p'l\sado, el Re)'
(q. D. g.), Y en ¡;u nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer el regresó á la Penínsu,la, (:on abono
de paeajc por cnenta dd 1tFlta10, en atención á haber cum-
pliQ.o eu Ultramar el tiempo de obligatoria permanencia.
del médico maio:r del cuerpo de Sanidad Militar D. Tomás
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Ailpurn MoncléJar, el cual causlnA baja definiti,.a en ese • dente del ejercito de Cuba, D. Juan ViUodret Blesa, preste
i'ljército y alta en lA Península, quedando á sn llegada en sus servicios en el Hospital militar de Tarrsgona, con arre..
aitnaeión de excedencia en el punto que elija, ínterin obtie. glo á lo dispuesto en la real orden circular de 25 de abril
ne colocación. último (D. O. núm. 90), y en atención á hallarse restable·
De real orden lo digo á V. E.' para eu conocimiento '\1 cido de la enfermedad que padecía, según se comprueba
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. por el certificado del reconocimiento facultativo sufrido por
Madrid 6 de octubre de 1898. el mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen.
MIGUEL CoRREA te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ptovioario
8efior Capitá.n general de la isla de Cuba. general Castrense, ha tenido abien aprobar la determina-
ción de V. E.
Sefiores Capitanes generale. de la segunda, sexta. y octna Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro demás efectos. Dios guarde á V. ID. machoe añoe. Ma.
deJ1ador de pagos de Guerra. dl'id 6 de octubre de 1898.
--
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el oficial
I!egundo del (;lnerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Gui-
llermo :Benito del Híe, en instancia que V. E. oursó á este Mi·
nisterió en 13 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la ReiDa Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle el regreso á la Península, con abono del pa"aje por
cuenta del !1Btadó, en a.enuión á que ha cumplido en Ul·
tramar e! tiempo de obligatoria permanencia; resolviendo,
en su eonseouencis, que el exprel!lado oficial sea baja defini·
tiya en es~ distrito y alta en la Península, quedando á su
llegada en situllción de exoedencia en el punto que elija,
:ln~rin obüene coloésoión.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
efeotos oo:néigai~f¡e!f. Dios guarde ~ V. M. muchos afios.
Madrid 6 de o19ftibre ~ 1$8.
MIGUEL CORREA
Setior eapitan general de la isla de Cuba.
Se~ores Capitane~ generales de la segunda, seda y octava re.
gtó1i&t, Itr!tpÉlCtor de lél Caja general de Ultram.ar y Orde-
iíadm de págos de G1Í~"'"
Sefior Capitán general de. Cataluña.
Befiores Provicario general Camenga y Ordenador de pago!
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á Este Ministerio en 25 de agosto próximo pasado, promo..
vida por el. dibujante da tercera del personal 8u"J:ili$l del
material de Ingenieros del distrito de Cuba, D. Francisco
Torner Velasco, en súplica de que se le considere compren·
dido en la real orden de 25 de abril último (D. O. núme·
fO 90), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recu.
rrente por carecer,.de derecho á lo que solicita. '
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
efectos consiguitlUtes. Dios guarde á V. E. mucbos afios.
Madrid 6 de octubre de 1898.
Befior Capitán general de Sevilla! Granada.
....
1 I!III._
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la ina~anei8rque V. E. cursó'
este Ministerio en 24 de ag-cilto últim(), promovid.a por el
artillero, en expecte,ción de embarco pa.ra OI1\1a en el Depó-
sito para Ultramar de CádÍlf, Jllarcelino Saln~fO Suárez, lUl
eúpli6á de que quede sin ef~oto su desti:o.o ti aqueHa Antilla,
el Rey (q. D. g..), Y en su nombre la Reina Regente del :Rei..
no, ha Lenido á bien acceder á los deseos del recurrente.
De real orden lo digo á V. Jl. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchofl años. Ma·
drid 6 de octubre de tá98'.
&llI:or Oapitt\n ganerá! de SevlHll y &ranada.
Befiores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de
. la Oaja general de Ultramar y Ordenador d.e pagos de
GUl'1'8.
~(l.mo. Sr.: En ~ista' del eBcrito que V. E. dirigió á
6st~. Mi~is~e:rio én í3 d~fl~osto pró~imo ~as~do, dan~o
é~ent.a de h,llP.ét ~xpe~ido lfasapo:r~é, en conusión dell!iervl·
cl6, ptltll eatA edite, al s'egtirido teniEnte de. la escala de re·
lWf~~de, tnf.ilni.~ria D. Pelro darlo!! (01)zá'iez :t8p~z del Casti.
&~ él ~~ (q.,Ü. g.>:tY é~~ ti6~br.~ JaReina;~~en~e c!él~lnp, .ha tém~ó 4bi~n aprObar la dej~rminac~óilde v. ~.. ;
8is,pó!Í;e'ndo, ~I ~p16 tiempo, que til interesado cau~e alta
ds:l!nitivá ~ñ la Península, como comprt1ndido en: la re~l
árdeo dé 26 de agosto últliiio (D. O. núm. 18!J); debiendo
~l Oapitán. gene~al de la región en don:de residá, darle la
t:l?lóéacióÍl: pr~venid.flo én la. de 6 de t;1oviembre del año ante·
rior (O. L. numo 303).
De J:eJ!J ozMu 10 digo a V. E. para Stl oonocimiento y
demás· efectos. DIOS guarde á V. :m. muchos afios. Ma·
drid 6 de octubre 1Ié'·1898·.
MKroEL CoRREA
~or Wpftán generaÍ de la isla la Cuba.
Sefiores Capitanea generales de la primera, segunda, seda y
octava regiones, Inspector de' tlr CAja general de mlramal'
y Orden~dor de {lagos de GUerra.
Exo'01o. Sr.: En "ista del escrita que V.lil. dirigió á esté
Ministerio e1;119 de julio próximo patade, cllrsando instan...
ola promovida por el oHcial prim.ero del Cuerpo AmdUáf dé
Ofioinas Militares D. Francisco Galera .arín, en eúplio& de
retiro, con reeideneia en Madrid, manifestando haberle ano
tioipado dioha gracIa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ta
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
. E;c~o. !?r.: En vista del escrito que V. E. dirigió á minamón de V. E.; disponiendo, p6-rlo tanto, que el lntere.
~ ~~:riO' eb 23 de' ago~to próximo pasado, danl!q sado lea baja en el cuerpo á que pertenece, expi:Héndosele
~ '&1 li'&'B*f.amp~ ~Ué el cape-Hán !égundo, prooe- : el' ratito para e1ltft c&it&Yaboftll.ftdoeele, por la Pagaduría de
~ octubre .1898
•
la Junta de Clases PasiVIlS. el slleldo provisional de 375 pe--
.setas mensuales, ó sean los 90 céntimos del sueldo de archi.
"Vero tercero, por disfrutar el correspondiente á esta clase
desde 1. 11 de julio de 1896, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 1.o de la ley de 15 de diciembre de 1894, más un tercio
ele dicha cantidad, ó sean 125 pesetas, también mensuales,
.en concepto de bonificación, por el Tesoro de esa isla, interin
.el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivoEl que, en definitiva, le correspondan; t\
cuyo efecto, cen esta fecha, se le remite la instancia de re·
fexencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma·
drid 6 de octubre de 1898.
trario, y de'\Tolviéndosele los desouentos'-que para reintegro
de aquéllas se le hicieron por la Oaja general de Ultramar •
De real orden lo digo á V. E. para su cono()imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de o.ctubre de 1898.
CORREA
Señor O_al?it.án .general de Castila la Nueva y Extremadura•
.
Señores Oapitan general de la isla de Cuba, Inspector de la
Oa.j a genflral ,de,UI_tramar y Ordenador de pagos de
Guerra; _.. ~"', ,',. r·" ." ....
OORREA
-.-
l " i< ~, ,.'
8EOOION DE ASUNTOS GENERALES
.:,
. REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: :ron vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su esorito de 16 de !eptiembre pr~ximo pasa~
Señor Oapitán general de Valencia.
S~ñore~' 98,pit~~ g~ne;~l de' la· isla .de ;Pu~rto 1\ico, tns.
pector de la Caja generl\l de ,Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerrá.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
giones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra. l·• .• • <
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Miriisterio en''¡lle julio próximo pasado, dando cuenta
de háber expedido pasaporte por cuenta del Estado, á Caro
men Castillo Rubio, esposa del Eargentó delá Guardia Civil
Andrés:afpóllto Montero, plua que, acompáñada de una hija
de doá afios de el1ad, regreRe á la Penínsura,'él Rey (que Dios
guarde),' y en stl nombre la Reina Regente defReino, ha te·
nido á·bien aprobar la determinacíon de V. E"., 'por hallarse
ajustáda á lo prévenido en el arto 13 de ias instruccion·es de
14: de enero de 1886 (C. L. núm. i). '.. . .. - .
De real orden 10 digo a V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V~ E. muchos años: Madrid
6 de octubre de 1898. ,r, • • • .,.
.. .,.. •.. <. MIGUEL OolUmA
CoRBllA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Oaja general dé Ultramar yOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de junilnUtimo, promovida por el~se.
gundo teniente de la escala de reserva de Infanteria D. Creso
cente Sáinl Adán, en súplica de· compensación de pagas y
devolución de dElscuentos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, oida la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien resolver que el interesado s(halla
comprendido en el arto 172 del vigente reglamento de revis-
tas; teniendo, por lo tanto, dereoho á las dos pagas de na-
vegación que, á razón de cuatro quintos del sueldo de su €lOO·
pleo en Ultramar, se le facilitaron en la hila de Ouba al efec·
tuar su embarco, no percibiendo por cuenta del presupuesto
de la Peninsula los dos meses de sueldo consecutivos á la
fecha de su ~lta en la misma, ó reintegrándolos en ca!o con·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.° de julio próximo pasado, promovida
por el capitán del Ouerpo de Estado Mayer del Ejército Don
Francisco Garrido Romero, en súplica de compensación de
pagas de marcha y devolución de desouentos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
oida la Oldenaclón de pagos de Guerra, ha tenido á bien re·
solver que el interesado se halla comprendido en el articulo
172 del vigente reglamento de revistas; teniendo, por lo tan·
to, derec"h.o á las dos pagas de navegacion que, á razón de
cuatro quintos delstÍeliici de acl empleo en Ultramar, se le fa·
cilitaron en la isla de Cuba al efeotuar su embarao, no perci.
biendo por cuenta del presupuesto de la Peninsula los dos
meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la
misma, ó reintegrándolos en caso contrario, '1 devolviéndo·
sele los descuentos que para reintegrar aquéllas se le hicie·
ron por el Depósito para Ultramar de Oádiz.
De real orden lo ·digo á V. E. para su conocimiento· y
derMs efectos.· Dios guarde á V.E. muchos años. Ma·.
drid ,6 de octubre de 1898. ',<
MIGUEL OOBREA. TRANSPORTES
Señor Oapitán general de la isla de Cuba. I Excmo. Sr.: En vista del escrito que y. E. dirig~ó á
Señores Oapitán general de la primera región y Presidente este Ministerio en 17 de agosto próximo pasa~o, cursan!Io
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. instanl?ia promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería D. Luis [palanca .Navarro, solicitau!lo
se le conceda el reintegro del pasaje de regreso de Puerto .Rí•
. coá la Peninsula, el Rey (q. p. g.), yen su nombre la Rei·
naR,egentedel Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, por .hállarse comprendido en la· real orden
de 30 de marzo de 18~5 (O. L. núm. 91), y una vez que E!l
interesado aoredit$, por el certificado que acompaña, ha sao
tisfecho de su peculio el importe de dioho pasaje y efectuado
el viaje eubuque de la Oompañia Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti Y. E. muchos años, Ma·
drid 6 de octubr..e de 1898.
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do, al dar cuenta del distinguido y arrojado comportamien-
to observado por el sargento maestro de cornetas del régi-
miento Infanteria de Galicia Manuel Lasala Gálvez, en la
extinción del incendio ocurrido' en la"noche dél 9 del citado
mes en una casa de la calle de Aguadores, de Zaragoza, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que por conducto de V. E. se den
en su real nombre·la!! gracias al interesado por su humanita-
rio ¡>roceder y los valios'ls servicios que prestó con motivo
del siniestro d~ referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 6 de octubre de 1898.
OORREA.
Señor Capitán 'general de Aragón.
Excmo. Sr.: lIIn vista de lo expuesto par V. :m. á este
Ministerio en SU escrito de 27 de agosto último, en el que
se da cuenta de la recomendable conducta observada por el
músico de 2.- c;1el regimiento Infantería de Granada Alejan-
dro Pérez'Moldero-, en la mañana del día 12 del citado mes,
al acudir en auxilio de un anciano que estaba á punto de ser
víctima d~ un criIginal, consiguiendo, con riesgo de su vida,
ahuy~ntar á éste de la casa núm. 11 de la calle de Mataha-
cas de Sevilla, d;onde acababa de cometer un !lsesinato, y
contribuyendo ,nacapt'uraael'ti:l.isillb,pbr lá"aativa persé~
cuai6n de que le hizo objeto, el Rey (q. D. g.), Y en su
nom~~~l~Reins"Regente'del'Réirio,sEl'ha rerviClo disponer
que por conducto de V. E. se den en su "real nombre las
graaiíiif anriteresado por su humanItario proceder 'Y distin-
guido .comp.o.rtarniEUltO. "" .'
De real .orde~ ).o digo á, V,. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchol!l afios. Ma-
drid 6 de octubre" de 1898. ,
Señor Oapitin general de Sevilla y Granada.
•• 1,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 6 de septiembre próximo pasado,
en el quel!le propone para recompensa al cabo de ese insti-
tuto, del puesto de Carcar (Valencia), Salvador Moscardó Me-
ñaÍ', por el arrojo y serenidad"que demostró en la tarde del
29 de junio último, salvando, con riesgo de su vida, la del
níño de 3 áftú.llLaureaho Mafé García, que se habia csido en
una acequia que cruza por las afueras del menoionado pue~
blo, elRey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado mención ho~
riorificá~ por el arrojo y' abn~gación que acreditó con su ge..
neroso y humanitario proceder.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Diolil guarde á V. E. muchos años: Ma~
drid 6 de oatubre de 1898.
CORREA.
Señor Director general de la GuardÍa Civil.
cmCULWS' Y DISPOSICIONES
de la\ Subseore'ta.ria. '1 Secolónéa a.~ est. Kinisterio., d.
las Direooiones generales
SECCIóN' DE ADUINISTRACIÓN UILITAR
'CUERPO AUXILIA.R DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo.. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas por el r8al decreto de 18 de enero de 1893 (O.L.nú-
"lXlero 1), he tenido por conveniente nombrar auxiliar inted..
"no"de cuar.ta clase del Ouerpo "Auxiliar de Administración
MIlitar á Ramón Alonso Toca, sargento de la primera bdgada
de tropas de Administración Militar, que "reune las aondi':'
ciones reglamentarias, el cual prestará SUB servicios en la
, Ordenación de pagoli de Guerra.
,Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 6 de ocmbre
"de1898.
El Jefe de la. Sección.
Mariano del Villar
Excmo. Señor Ordenador de pagol!l de Guerra.
Excmo. Señor Oapitán general de la primera rapóD.
--.
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REMONTA
SEOCIÓN DE eA:BALLDÍA.-OAJA D31:1 rONDO DE :REMONTA DI ntrAm'UfA
MES DE SEPTIEMBRE DE 1898
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE .AL ES DE LA FECHA
ENTRADAS Pe.etNl cts. SALIDAS Pesetu OY.
------------------/----1-
'10 10
'750 ».
1.090 ,
lOe ~
..
2.3&0 10
123.168 '¡i
15.645 66
98.996 86
1.000 »
-238.811 27
Por el importe del caballo «Colin), núm. 394,
ba.ja como inútil en el regimiento de Asturias
núm. .31, según lo acordado por el Consejo de
Administración en sesión de 80 de abril del co·
rriente afio. • • • . •• • . • . • • • •. • ..•.•..•••••••..
Por el ídem del íd. «Rumbóm, núm. 119, id. id.
. como id. en el regimiento de San Quintín núme-
ro 47. según id. por el fd. en 16 de julio último.
Por el íd. del id. «Cocob, núm. 199, baja por
muerte en .el reg. de Canarias, 42, con arreglo al
arto 65 del regla.mento de remonta vigente.....
Por la gratificación del teniente coronel secretario
y comandante cajero, según nómina••••.•••.•
Total •• "•••.••••••• ••
FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
En efectos de la Deuda pública del Estado (capi-
tal invertido tlD 187.500 pesetas' nominales) ....
En metálico...•••••••••.••..••••••••.•••.••.•
En cuentas{por usufructo de caballos 91.134i8~
pendientes Por anti~ipo~ para com·. "
pra de eqUipo. • ...... '7.862 00
En un caballo 811. los cuerpos sin usufructuario
responsable."" •••••••••• "•• "•• "•.• "., ...... "
s.f'J'I(I ....._•••• ~ •••••••
2.4.65 »
150 ,
12ó »
33 14
-
2.7'73 14
288.388 2?
2.7'73 14
--
241.661 3'7
2.350 10
-
238.811 27
8tfma ..
Suma••••••••••••••••
RESUMEN DEL METÁLICO
Exlstellcia en fin del mes antel'ior ••••••••••••••
EJÍtradall en el presente ••.•.•••.•••••••••••.••
1-,,---
Salidas en id .••••••••••••••.•••••••••••••••••
1----1
<llpital que existe en cada•• ••
;Recibido de la Administración Militar por 3'76
plazas, t razón de 80 pesetas anuales, según li-
bramiento núm.7811, de 23de septiembre, por la
nómina. de reclamación del mismo, deducido'
ell por 100 para el Tesoro, más el 20 por 100 del
(' impb.esto tranllitorio y el 20 por 100 del recar-
go de guerra•..•••••..••...••....•......••.
For el ímporte de 11} venta del caballo «Colím)
núm. 394, dado de baja como inútil en el regi-
, -miento de Asturias núm. 31 ..
For el ídem de h. íd. del íd. «Rumbóm, núme-
ro 119. íd. como id. en el regimiento de San
Quintín núm. 47 .
For el id. de la. relación de inscripción del pre-
sente mes ~ .. ~ ".. " " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1'•• B.·
Kl goronel, l." elll"'.ro,
·PALAeIOS
Intefllirw
Bl Teniente coronel, 2.· clavero,
CAYETANO DE ALV:aAR
Madrid SO de septiembre de 1898.
El Cajero,
RAMÓN mÁÑEZ CEREZO
DlPBENTA Y LITOG1U.FÍA DlllL DEPÓSITO DE LA GUElUlA
....
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIOH DEL cDlARlú OFICIAl» YeCOLECCION LEHlSLATlYA·
'1 OU;Y\lS pedidos han de dlrlg!:se al Admlnlstrador.
.- .... ;-"'r
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..
Del afio 18757tomo 3.°7 á 2'50 pesetas.
Del afio 18857 tomos 1: y 2.6 7 á 5 íd. íd.
De los a:tios 1876, 1879, 18807 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes7 oficiales ó individuos de .tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZaci6n publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército7 á 50 céntimos la linea por inserci':'ll. A. los 8,~unciantes 9ue
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bomficaCló"l dElI10 por lOe.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se ~ompre suelto7 si,mdo del c1ia7 25 céntimos. Los atr~sadoii7 á 50 M.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la fonna siguiente:
La A la OoZeccilm Legislati'l.la, al precio de 2 pesetas trimestre: y su alta Gerá precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial7 al ídem de 3 íd. íd'7 Ysu alta podrá Eer en primero de cualquier trimestre.
3.* Al Dwrio Oficial y OolecciÓ'n Legislatil1a, al ídem de 5 íd. íd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquiex tIi-
mestre y á .la Ookccifm legislatifJa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natura17.sea cualquiera la fecha de IilU alt&.,
dentro de este período.
(Jon lB. Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
tos pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros7al Administrador del Diario Ojici(l,Z y Oolecci6n LegisZatifla•
•
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARE8
de Infantería, Oaballería, ArtUleria, Iagweros '1 Ad.m!nlatraolón Militar.
AJWobcMO por real decreto de 3' de oct"lwe ele 189'1.
Ss baIlá á la venta7 al precio de 0750 de peseta, C)ll el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infanter1a,
establecido en Toledo7y en la Sección de instrucción y reclutamieuto de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS 11: INSTITUTOS
~..
¡ .. ~
t .Terminada ~ impresión, se halla á la venta en.esta Administración y en el almacén de papel y objetos de eseri·
orro de D. Enrique Garcfa, ca.lle Mayor 25, yo habilitados de las Capitanías generales.
~ .El :msc.alafón contiene, además de las dos ~cíones del Esta.dQ Mayor General, las de los señl)res Coroneles, conp~i6n pot armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
erpleo7 y va prec<:d.ido de la resefia históric!,!, y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
R.?to de las disposICIones que se hallan en VIgor sobre las materiaJ3 que afectan en todas las situaciones que tengan
&QIS tIe!1oresGenerales.
Precio: 3 pesetu UD. la PeablSula y 5 en Ultramar.
© Ministerio de Defensa
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,DEPOSITO DE LA GUERRA
iI:.liII~••Uere••e eñe E.$a.leclalenM .ek.cen M•• clue .e...re...., e.'•••• .., f.r.1IIme••ara l•• ouer... .., .e.e••enela
.81 EjércUe, ¡¡ .recle. eco••"o••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPAl'lA
PARA -1898
Oon un A P ÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta: 20 de marzo último.-Encuademado
en tela.-Su·precio·en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidas que se sirvan. á provincias tendrán un reca.rgo de 50 Cén;
timos por gastos de franqueo. .
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DE~
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO 'l'ACTICO DE INFANTERíA
. . .
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilust1'ado con gran número de láminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para·fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ÁRMA
,.
DE INFANTERrA, ASr EN LA PENrNSULA COMO EN ULTRAMAR
WOMOS I Y II
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglam~nto
provisional para el detall y régimen interior d~ los cueip.<?~,.y al fu~i1Mauser, modelo 18,93...
Este Mamual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 oéntimos, el primer tomo; yal de
3 pasetas 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 oéntimos de pe-
seta ca$la uno. . ' ,
Se remiten certificados á provincias enviando 60 oéntl%nos más.
'.
ORDENA.NZA.SDEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN ViGENTE
8.a EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COKI'RENDE: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes generales para o1iciales, Honores '1 tra.tamientos militarell
Servioio de guarnioión '1 Servioio interior de Los Cuerpos de infantería '1 de oaballería.
La obra tiene forma adecuada para)ervir de texto.6 de consulta en todas las Academias m'iÍitarés'; y es' también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabin~ros. . ;
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y cpn 50 'céntim03 más se remite certificada 1\
provincias......
-- .. . I
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPABA, con las demarcaciones da las ZOIl88 mW4
&areliil é indicaciones de la situación de los Ouarteles gen~ales de Ouerpo de ejéroito, Divisiones y Brigadas, Oabe~
.f8S de las Zonas y Regimiento, de Beserva.-Frecio: una peseta. .
• • -- <
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